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Kemikaalien riskinarvioinnit ovat kemikaalilainsäädännön työnantajalta velvoittama 
toimenpide kemikaalien turvallisen käytön ja varastoinnin takaamiseksi. Riskinarvi-
ointitoimenpiteiden on tarkoitus kohdentaa työympäristössä puutteiden synnyttämiä 
riskejä, jotka voivat mahdollisesti johtaa ympäristö- tai henkilövahinkoihin.  
Kemikaalien riskinarviointimenetelmät perustuvat useimmiten kysymyssarjoja sisäl-
täviin lomakkeisiin, joilla pyritään kartoittamaan eri riskien suuruuksia. Myös vastaa-
vat tietotekniset menetelmät perustuvat usein samankaltaisiin lomakkeisiin. Strömfors 
Electric Oy:ssä ei oltu tyytyväisiä tarjolla oleviin menetelmiin, joten syksyllä 2009 
tehtiin toimeksiantosopimus opinnäytetyönä tehtävästä verkkolomakesovelluksesta, 
jolla korvattaisiin yrityksellä aikaisemmin käytössä ollut riskinarviointisovellus.  
Opinnäytteen lopulliseksi aiheeksi muodostui riskinarviointimenetelmän kehittäminen 
verkkoympäristöön, ja se julkaistaisiin hieman muunneltuna myös toimeksiantajan ul-
kopuolisille tahoille. Itse sovelluksen kehittämisen lisäksi opinnäytteen aihepiiri laaje-
ni sisältämään myös sovelluksen julkaisuun ja markkinointiin liittyviä toimenpiteitä. 
Lisäksi työssä kartoitettiin kemikaalilainsäädännön ja markkinoiden asettamaa tarvetta 
uusille riskinarviointimenetelmille sekä tutkittiin valmiiksi tarjolla olevien menetelmi-
en laadukkuutta. Materiaalia tutkimukseen kerättiin kirjojen ja verkkolähteiden lisäksi 
haastattelemalla kemikaaliviranomaisia sekä lähettämällä sähköpostikyselyä kemikaa-
leja toimenkuvassaan tarvitseville yrityksille. 
Työssä saavutettiin toimeksiantajaa tyydyttävä ratkaisu aikaisemman riskinarviointi-
menetelmän korvaajaksi sekä potentiaalinen sovellus yleisille markkinoille. Yleinen 
sovellus ei kuitenkaan ole vielä saavuttanut kohderyhmäänsä ja sen tietotekniset rat-
kaisut vaativat edelleen jatkokehitystä kilpaillakseen kunnolla muiden markkinoilla 
olevien menetelmien kanssa. 
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The risk evaluation of chemicals is something that the authorities demand from the 
employer to guarantee safe use and warehousing. The procedure is to point out any 
flaws in the working environment that might cause environmental or personal acci-
dents. 
The risk evaluation methods are usually based on forms and queries that attempt to de-
fine the amount of the possible risks. Strömfors Electric Oy was not satisfied with the 
methods in hand, so in autumn 2009 commission decisions were made to accomplish a 
web-based application form to replace any previously used risk evaluating method. 
A slightly modified version of the application form was also released to public mar-
kets. Due to this wider publication, this research expanded to include also subject mat-
ters concerning the release and marketing of the application. Besides books and web-
resources, the research was based on interviews of chemical authorities and email sur-
veys addressed to entities using chemicals in their operations. 
A satisfying solution for risk evaluation of chemicals was achieved for the commis-
sioner. A final version of the application was also launched to the public markets, 
though it still has not found its target group. In future, the application would need to 
be integrated to a database to operate more professionally. 
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LYHENTEET 
CSS 
Kaskadinen tyyliohjejärjestelmä Cascading Style Sheets, jonka avulla voidaan määri-
tellä verkkosivujen muotoilut. 
ECHA 
 Euroopan kemikaalivirasto European Chemicals Agency, joka pääasiallisesti hallinnoi 
REACH-asetukseen liittyviä tehtäviä. ECHA:n pääkonttori sijaitsee Helsingissä. 
GNU GPL  
GNU General Public License on vapaa ohjelmisto lisenssi, jonka kolmas ja viimeisin 
versio julkaistiin vuonna 2007. GNU projektin nimi muodostuu sanoista GNU’s Not 
Unix. 
HTML 
Hypertext Markup Language on verkkosivujen rakentamisessa yleisesti käytetty hy-
pertekstin merkintäkieli. 
PDF 
 Portable Document Format toimii sähköisenä tulostusformaattina. 
PHP 
PHP: Hypertext Preprocessor on erityisesti verkkoympäristössä käytetty ohjelmointi-
kieli. 
REACH 
 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals on Euroopan 
unionin asetus kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyistä 
sekä rajoituksista. 
XTHML 
XML:n muotovaatimukset täyttävä eXtensible Hypertext Markup Language on kehi-
tellympi versio HTML:stä.
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1 JOHDANTO 
Syksyllä 2008 Strömfors Electric Oy:n palveluksessa kehitettiin henkilökohtaisena 
työprojektina kemikaalien riskinarvioinnin verkkolomakesovellus, joka perustui 
TkSoft Oy:n Kemi-Arvi 3.1 ohjelmiston vastaaviin toimintoihin. Tehdyllä verkkolo-
makkeella oli tarkoitus saada helposti syötettyä ja tallennettua sähköisessä muodossa 
lukuisat aiemmat Strömforsin tehtaalla tehdyt kemikaalien riskinarvioinnit. Samalla 
työkalulla oli tarkoitus toteuttaa myös kaikki tulevat riskinarvioinnit, uusien kemikaa-
lien käyttöönoton yhteydessä.  
Työprojektin aiheen tiimoilta syntyi ajatus opinnäytetyöhön, mutta Strömforsille tehty 
verkkolomake todettiin siihen sellaisenaan liian suppeaksi. Opinnäytetyön tavoitteeksi 
muodostui kehittää kokonaisvaltaisempi ja kattavampi sovellus kemikaalien riskinar-
viointia varten. Lomakkeen toimintojen haluttiin olevan pidemmälle automatisoituja 
sekä ohjeistettuja. Sovelluksen yhteyteen ajateltiin myös olevan tarpeellista liittää ke-
mikaaliturvallisuuteen liittyvää tietoa. Tavoitteeksi asetettiin saada aikaan kokonai-
suus, joka antaisi käyttäjälle tarvittavan tiedon riskinarviointien tekemiseen, auttaen 
samalla ymmärtämään riskinarvioinnin ja muiden kemikaaliturvallisuuteen tähtäävien 
menetelmien kokonaisprosessia. 
Toimeksiantosopimus työstä tehtiin Strömfors Electric Oy:n kanssa syyskuussa 2009, 
vaikka sovelluksen kehittäminen ei tästä eteenpäin enää palvellut yksinomaan heidän 
tarpeitaan. Sopimuksen myötä opinnäytetyön ohjaajaksi toimeksiantajan osalta saatiin 
tehtaan turvallisuuspäällikkö Pentti Vainio. Vainion nähtiin olevan paras henkilö arvi-
oimaan työn operatiivista puolta käyttäjien tarpeiden kannalta. Strömforsille jo tehty 
verkkolomake päätettiin säilyttää sellaisenaan, mutta opinnäytetyön puitteissa sen 
pohjalta haluttiin kehittää myös uusi, laajemmalle yleisölle suunnattu sovellus kemi-
kaalien riskinarviointiin. 
Strömfors Electric Oy on sähköasennustarvikkeita valmistava tuotantolaitos Ruotsin-
pyhtäällä ja sen juuret ulottuvat vuoteen 1695, jolloin kreivi Johan Creutz perusti rau-
taruukin Petjärven tilalle. Strömforsiksi ruukki nimettiin omistuksen vaihdon yhtey-
dessä vuonna 1744. Muoviosien valmistus tehtaalla alkoi 1947 ja täysipainoiseen säh-
köasennustarvikkeiden tuotantoon keskityttiin 1980. Strömforsin palveluksessa oli 
vuonna 2008 yli 250 työntekijää ja sen liikevaihto oli noin 36 miljoonaa euroa. (Boije-
Malm 2008b.) Vuodesta 1999 lähtien Strömfors on kuulunut maailmanlaajuiseen 
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Schneider Electric-konserniin, joka toimii yli 130 maassa, päämajanaan Pariisi. Vuon-
na 2008 konsernin 120000 työntekijää pyörittivät yli 200 tuotantolaitosta ja 13000 
myyntipistettä reilun 17 miljardin euron liikevaihdolla. Lähes puolet myynnistä on 
keskittynyt Eurooppaan. Toinen merkittävä markkina-alue sijaitsee Yhdysvalloissa. 
(Boije-Malm 2008a.) 
Kemikaalien käyttö Strömforsin tuotantolaitoksella liittyy muun muassa metalliosien 
meistaamiseen sekä tehdashuollon toimenpiteisiin. Teollisuudessa käytettyjen kemi-
kaalien ominaisuudet ja määrät vaihtelevat paljon toimialasta riippuen, mutta yleisesti 
ottaen niiden käytön voidaan todeta olevan merkittävää ja usein myös välttämätöntä. 
Valitettavasti monet teollisuudelle välttämättömät kemikaalit sisältävät terveydelle se-
kä ympäristölle vaarallisia ainesosia. Lisäksi useiden kemikaalien ominaisuuksiin lu-
keutuvat palo- ja räjähdysalttius.  
Ensimmäinen askel riskinarvioinnissa ja -hallinnassa on poistaa käytöstä tarpeettomat 
vaaralliset aineet tai korvata ne turvallisemmilla vaihtoehdoilla. Jos ei kemikaalin 
korvaaminen tai poistaminen käytöstä ole mahdollista, on sitä käyttävien työntekijöi-
den suotavaa olla perillä sen ominaisuuksista ja tietää sen käyttöön liittyvät riskit. Jot-
ta osattaisiin tunnistaa kunkin kemikaalin kannalta oleelliset riskit, on pyritty kehittä-
mään erilaisia kemikaalien riskinarviointimenetelmiä. Olemassa olevat menetelmät 
perustuvat erilaisiin ohjeistuksia ja kysymyssarjoja sisältäviin lomakkeisiin. Muutamia 
tietoteknisiä sovelluksia on myös saatavilla ja usein nekin perustuvat lähtökohtaisesti 
vastaavanlaisiin lomakkeisiin kysymyssarjoineen. Toiminnot niissä ovat monipuoli-
sempia ja pidemmälle automatisoituja, mutta vaativat yleensä toimiakseen jonkinas-
teista taustatiedon syöttämistä. Sellaista voivat olla muun muassa tiedot kemikaaleista, 
kemikaalien käyttäjäryhmistä sekä käyttöympäristöistä. 
Useimmissa menetelmissä kemikaalin riskinarvioinnin tarve määräytyy sen varoitus-
lausekkeiden eli R-lausekkeiden perusteella. R-lausekkeiden sanalliset kuvaukset (ku-
va 1) antavat lisätietoa kemikaalin vaarallisista ominaisuuksista kuvallisten varoitus-
merkkien ohella. 
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Kuva 1. Luettelo kemikaalien varoituslausekkeista 
Myös tässä työssä pyrittiin hyödyntämään samoja, perinteisten lomakkeiden ominai-
suuksia, mutta kuitenkin siten, että sovellus jäisi kevyeksi ja helppokäyttöiseksi. Mui-
den sovellusten tavoin kemikaalin riskinarvioinnin tarpeen haluttiin määräytyvän R-
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lausekkeiden perusteella. Useimmista tietoteknisistä menetelmistä poiketen riskinar-
vioinnin suorittamisen haluttiin kuitenkin onnistuvan yhdeltä istumalta, ilman tausta-
tiedon syöttämistä. Muiden sovellusten vaatimat alustavat toimenpiteet taustatietojen 
suhteen korvattiin riskinarviointilomakkeessa vapailla tekstikentillä. R-lausekkeet, ai-
noan välttämättömän tiedon riskinarvioinnin suorittamiseksi, sovelluksen käyttäjä löy-
tää muiden vaarallisuutta kuvaavien merkkien ja lausekkeiden ohella kemikaalin pak-
kauksesta tai sen käyttöturvallisuustiedotteesta.  
Ensimmäiset työvaiheet ennen sovelluksen jatkosuunnittelua ja kehitystä olivat kui-
tenkin selvittää markkinoiden tarvetta sovellukselle, tarkastella jo olemassa olevia 
menetelmiä ja perehtyä lainsäädännön sille asettamiin puitteisiin ja edellytyksiin. Ku-
vassa 2 esitellään työn aihealueeseen ensisijaisesti liittyvät osapuolet ja myös niiden 
kautta esille nousevat keskeiset käsitteet.  
Kuva 2. Työn keskeiset käsitteet, osapuolet ja aihealueet 
Varsinaisen aihealueen ja riskinarviointitoimenpiteen ympärille on koottu siihen si-
doksissa olevat ihmisryhmät eli käyttäjät, valmistajat sekä viranomaistahot. Kolman-
tena osa-alueena ovat työn luonteen vuoksi olennaiset, tietotekniset menetelmät. Myös 
sovelluksen julkaisuun ja markkinointiin liittyvät toimenpiteet sopivat tietoteknisten 
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menetelmien rajaamaan aihealueeseen, sillä tässä työssä ne toteutetaan lähes yksin-
omaan tietoteknisin keinoin. 
Ensimmäiseksi perehdytään kemikaalilainsäädäntöön niiltä osin, kuin sillä on vaiku-
tusta tässä työssä käsiteltyihin asioihin. Sitten käsitellään riskinarviointimenetelmien 
tarvetta enemmän yleisellä tasolla sivuuttaen muutama taustalla vaikuttava organisaa-
tio, jotka ovat kytköksissä kemikaalien riskinarvioinnin aihepiiriin. Tämän jälkeen esi-
tellään toteutettava sovellus ideatasolla, josta siirrytään varsinaisen toteutuksen ku-
vaamiseen ja koko kehitysprosessin edistymiseen. Sovelluksen toteuttamisen jälkeen 
esitellään lyhyesti siinä hyödynnettyjä tietoteknisiä menetelmiä. Lopuksi käydään läpi 
sovelluksen tuotteistamiseen pyrkiviä toimenpiteitä sekä tutustutaan myös joihinkin jo 
olevassa oleviin, vastaavanlaisiin menetelmiin. Loppuyhteenvetona arvioidaan työn 
onnistumista sekä käydään läpi ideoita sovelluksen jatkokehityksen kannalta. 
2 KEMIKAALILAINSÄÄDÄNTÖ 
Suomessa kemikaalilainsäädäntö koostuu useista kansallisen sekä Euroopan yhteisön 
lainsäädännön asetuksista. Niihin on viimeisen reilun kymmenen vuoden ajan tehty 
jatkuvasti muutoksia. Monilla kansallisen lainsäädännön uudistuksilla on esimerkiksi 
pyritty parempaan ympäristöriskien hallintaan. (Kemikaalilainsäädäntö 2010.) 
Kemikaalilainsäädännön työnantajalle asettamat velvollisuudet liittyvät pääasiassa 
kemikaalien käsittelyyn, varastointiin ja hävittämiseen sekä velvoitteisiin käyttöturval-
lisuustiedotteiden arkistoinnista. Nämä velvollisuudet määrittyvät osittain kemikaalien 
vaarallisuusluokitusten mukaan. Oleellista on myös se, kuinka suuret määrät kemikaa-
lia yrityksen tiloissa on. Kemikaalin käyttöturvallisuustiedote on kemikaalilain 
(744/1989) mukaisesti kemikaalin valmistajalta tai maahantuojalta velvoitettu seikka-
peräinen selvitys kemikaalin ominaisuuksista. Kemikaalia myytäessä tulee kemikaalin 
vastaanottajalle ensimmäisen toimituksen yhteydessä toimittaa itse aineen lisäksi 
myös kemikaalin käyttöturvallisuustiedote ilman lisäkustannuksia. Mikäli tiedottee-
seen tulee muutoksia, on sen laatijalla velvollisuus toimittaa päivitetty versio kaikille 
niille, joille kemikaalia on myyty viimeisen kahdentoista kuukauden aikana. Valtio-
neuvon asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001) puolestaan velvoittaa työnan-
tajaa säilyttämään ja arkistoimaan käyttöturvallisuustiedotteet siten, että ne ovat kaik-
kien työntekijöiden nähtävillä. Vaarallisista kemikaaleista tulee olla nähtävillä myös 
erillinen aakkostettu luettelo. 
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Kansainväliseen kemikaaliturvallisuuteen pyrkivä REACH on Euroopan parlamentin 
ja neuvoston vuonna 2006 laatima ja kesäkuussa 2007 voimaan astunut asetus kemi-
kaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Asetuksen on 
tarkoitus varmistaa kemikaalien turvallinen käyttö ja siten edesauttaa ihmisten tervey-
den ja ympäristön suojelua. Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n verkkosivuilla hei-
dän pääasiallisena tehtävänä mainitaan toimenpiteet sen eteen, että REACH:ssä asete-
tut tavoitteet ja menetelmät toteutuvat kaikkialla Euroopan unionissa. Lisäksi viraston 
toimenkuvaan kuuluvat neuvonta sekä kemikaaleja koskevan tiedon jakaminen. (EC-
HA verkkosivusto 2010.) 
Rekisteröinti, yksi kuvassa 3 nähtävistä REACH-järjestelmän menetelmistä, edellyttää 
teollisuuden hankkivan tarvittavat tiedot aineistaan turvallisen käytön takaamiseksi. 
Arvioinnilla pyritään puolestaan tunnistamaan aineet, jotka voivat aiheuttaa riskejä 
terveydelle ja ympäristölle. Jos kemikaalin aiheuttamat riskit ovat riittävän hyvin hal-
linnassa ja sen käytöstä aiheutuvat hyödyt riittävän suuria, voidaan lupamenettelyin 
sallia kemikaalin käyttö valvotusti. Jos ei riskejä kyetä hallitsemaan riittävän hyvin, 
taataan turvallisuus kielloin sekä rajoituksin. (Pyötsiä 2004, 12.) 
 
Kuva 3. Kaavio REACH-järjestelmän menetelmistä yleisen kemikaaliturvallisuuden takaami-
seksi Euroopan unionissa (Pyötsiä 2004, 13) 
 Kemikaalien turvallinen käyttö pyritään saavuttamaan hallitsemalla niiden aiheutta-
mat riskit. Riskit syntyvät kemikaalin vaarallisista ominaisuuksista sekä mahdollisesta 
altistumisesta. Tästä syystä REACH-järjestelmässä pyritään kuvan 4 osoittamalla ta-
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valla ensin arvioimaan kemikaalin ominaisuudet ja aiheutuva altistuminen todellisessa 
käyttötilanteessa määrittääkseen syntyvän riskin vakavuuden. 
 
Kuva 4. REACH-asetuksen toimintaperiaatteet (Pyötsiä 2004, 13) 
Aiemmin valmistajan tai maahantuojan tarvitsi ilmoittaa jatkokäyttäjille vain aineen 
tai valmisteen ominaisuustiedot. REACH:in myötä tulee kuitenkin tietää myös jatko-
käyttöön liittyvät riskit, jotka arvioidakseen tulee valmistajan tai maahantuojan tietää 
myös myymänsä aineen käyttötarkoitukset jatkokäyttäjillä. Menettelyn avulla kemi-
kaalin valmistus ja maahantuonti sidotaan sen käyttöön. Jos jatkokäyttäjä ei halua ker-
toa valmistajalle tai maahantuojalle kemikaalin käyttötarkoitusta, on hänen suoritetta-
va tarvittavat riskinarvioinnit itse. Kaiken kaikkiaan valmistajilla on kuitenkin aiem-
paa suurempi vastuu kemikaaleihin liittyvien riskien hallinnassa sekä niihin liittyvien 
tietojen välittämisessä eteenpäin kemikaalien käyttäjille. (Pyötsiä 2004, 12–13.) 
Kemikaaliturvallisuuteen pyrkivät uudet asetukset ovat vaikuttaneet kasvattamalla 
tarvetta uusille menetelmille ja työkaluille vaadittujen toimenpiteiden täyttämiseksi. 
Kaikille työnantajille ei ole välttämättä selvää, mitä asetukset heiltä edellyttävät, ei-
vätkä täten osaa noudattaa niitä. Tähän kuitenkin pyritään puuttumaan tehostetulla vi-
ranomaisvalvonnalla työsuojelupiirien toimesta. Alkuvuodesta 2006 astui voimaan 
uusi valvontalaki, jolla säädettiin siitä miten työsuojelusäännösten noudattamista val-
votaan. (Työsuojelunvalvontalaki 2006.) 
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3 YLEINEN TARVE SOVELLUKSELLE 
Ennen riskinarviointilomakkeen suurempia jatkokehitystoimenpiteitä, päätettiin ottaa 
selvää, olisiko sovellukselle käyttöä myös Strömforsin tehtaan ulkopuolella. Strömfor-
silla ei oltu yrityksistä huolimatta löydetty mieluista työkalua riskinarviointiin, joten 
voitiin alustavasti olettaa, että Suomessa on muitakin yrityksiä ja tuotantolaitoksia, 
jotka etsivät ratkaisua samaan ongelmaan. 
Ympäristöministeriön teettämässä kansallisessa, vaarallisia kemikaaleja koskevassa 
ohjelmassa (2006, 71–72) arvioitiin pienten ja keskisuurten yritysten kemikaaliturval-
lisuuteen tähtäävien menetelmien olevan riittämättömät. Kemianteollisuuden omat 
kemikaaliturvallisuusohjelmat kattavat vain noin puolet Suomen kemianteollisuuden 
yrityksistä. Näihin ohjelmiin sitoutuneet ovat pääasiassa suuria teollisuuslaitoksia, jo-
ten ympäristöministeriön ohjelmassa asetettiin tavoitteeksi nimenomaan pienten ja 
keskisuurten yritysten tavoittaminen. Tavoitteen saavuttamiseksi päätettiin tukea näi-
den pk-yritysten tarpeisiin soveltuvien riskinarviointi ja -hallinta menetelmien kehit-
tämistä.  
Ympäristöministeriön ohjelma aikataulutettiin siten, että tarvittava koulutus suunnitel-
taisiin 2007 aikana ja menetelmät olisivat valmiit vuoden 2009 loppuun mennessä. 
Tietoa siitä, olivatko asetetut tavoitteet saavutettu, ei kuitenkaan löytynyt Ympäristö-
ministeriön verkkosivujen tiedotteista. Asiaa koskeva kysely lähetettiin Pekka Jalka-
selle, ympäristöministeriön ympäristösuojeluosaston johtajalle. Hän välitti kyselyn 
parhaaksi näkemälleen asiantuntijalle, Suomen ympäristökeskuksen kemikaaliryhmän 
päällikölle, Kaija Kallio-Mannilalle. Kallio-Mannila totesi Strömforsille tehdyn kal-
taisen sovelluksen olevan sopimaton heidän harjoittamaansa viranomaistyöhön johtu-
en tarkoista säännöksistä, joita heidän sovelluksensa joutuvat noudattamaan.  
Seuraavaksi otettiin yhteyttä Kemianteollisuus Ry:n apulaisjohtaja Juha Pyötsiään, jo-
ka on erikoistunut ensisijaisesti kemikaaliturvallisuusasioihin. Hän kertoi Euroopan 
kemikaaliviraston ECHA:n valmistelevan riskinarviointityökaluja, mutta ollen myös 
suunnattuja nimenomaan viranomaistyöhön. Pyötsiä kuitenkin näki, että kehittämäni 
verkkolomake voisi eräänlaisena kemikaalien riskinarvioinnin sähköisenä seurantalo-
makkeena olla hyvinkin hyödyllinen kemikaaleja käyttäville yrityksille. 
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Hieman osviittaa saaneena päätettiin lähestyä itse yrityksiä sähköpostikyselyllä. Ta-
voitteena oli edelleen kartoittaa tarvetta uudelle kemikaalien riskinarvioinnin sovel-
lukselle sekä myös samalla listata jo ennestään käytössä olevia menetelmiä. Hyödyn-
tämällä verkossa olevia yrityshakupalveluja, kerättiin yhteystietoja alojen yrityksiltä, 
joiden oletettiin käyttävän kemikaaleja työprosesseissaan. Kysely toimi itse tarkoituk-
sen ohella myös sovelluksen markkinointivälineenä tiedottaessaan sen kehityksestä tu-
levalle potentiaaliselle käyttäjäkunnalleen. Itse kysely on nähtävissä liitteessä 1. 
Sähköpostikysely lähetettiin viidellekymmenelle yritykselle. Vastauksia saatiin kaksi, 
joista toisessa vain lyhyesti todettiin aihepiirin olevan täysin vieras. Ainoa asiaankuu-
luvaa tietoa tarjonnut palaute kertoi heidän verkkopohjaisesta sovelluksestaan, johon 
ei oltu täysin tyytyväisiä. Sovelluksen käyttämisen kerrottiin olevan raskasta tiedon 
syötön teettämän työmäärän vuoksi. 
Kyselyn suppeudesta ja pienestä vastausprosentista johtuen sen pohjalta ei kovin suu-
ria päätelmiä voitu tehdä. Pienen vastausprosentin ajateltiin johtuneen siitä, ettei kai-
kissa tapauksissa kysely päätynyt oikealle vastuuhenkilölle yrityksen sisällä. Toisaalta 
sattumanvaraisesti yrityshakuluettelosta yrityksiä valitessa, ei yrityksen sopivuus so-
velluksen kohderyhmään ollut taattu. Todennäköisesti parhaita mahdollisia menetel-
miä oikeiden yritysten saavuttamiseksi ei löydetty. Kyselyn pätevyyttä olisi voinut pa-
rantaa valitsemalla tarkemmin yritykset, joihin kyselyä lähettää tai lähettämällä kyse-
lyä moninkertaisen määrän. Siihen vaaditun vaivan nähtiin kuitenkin olevan liian suu-
ri haettuun hyötyyn nähden. Ainoa saatu vastaus tuki aiempaa käsitystä uusien ris-
kinarviointimenetelmien tarpeellisuudesta siinä määrin, että sovelluksen jatkokehityk-
seen päätettiin joka tapauksessa ryhtyä.  
4 SOVELLUKSEN SUUNNITTELU 
Suunniteltava sovellus siis pohjautui jo aiemmin Strömfors Electric Oy:llä käytettyyn 
Kemi-Arvi 3.1 sovellukseen ja siitä johdettuun verkkolomakkeeseen. Tämä jo toteu-
tettu verkkolomake riitti kaikessa yksinkertaisuudessaan palvelemaan toimeksiantajan 
käyttäjäryhmiä, mutta tuleva jatkosovellus tulisi rakentaa kokonaisvaltaisemmaksi 
palveluksi. Tulevan käyttäjäryhmän ei voida esimerkiksi olettaa tietävän kemikaalin 
vaarallisuusluokituksista tai niiden aiheuttamista riskinarviointitarpeista, joiden teke-
miseen päätös Strömforsilla tuli kemikaaliturvallisuuspäälliköltä. 
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Lopullinen riskinarviointisovellus liitettiin osaksi kemikaaliturvallisuus aiheista sivus-
toa, jonka muut aihealueet valittiin siten, että ne tukevat varsinaista riskinarvioinnin 
toimenpidettä. Tavoitteena oli, että sovelluksen käyttäjä löytää tarvitsemansa tiedon 
riskinarviointiin ilman, että hänen tarvitsee etsiä sitä muualta verkosta. Tämän vuoksi 
sivustolle päätettiin kerätä perustietoa kemikaalien vaarallisuusluokituksista sekä nii-
den käyttöturvallisuustiedotteista. 
Itse riskinarviointilomake perustuu ajatukseen, jossa jokaiselle vaaralliselle kemikaa-
lille suoritetaan käyttöpaikkakohtaiset arvioinnit jokaiselle käyttäjäryhmälle ja ympä-
ristölle. Tehtävien riskinarviointien määrä riippuu kemikaalin vaarallisten ominai-
suuksien määrästä ja laadusta.  
Riskit itsessään on jaettu kahteen ryhmään; riskeihin onnettomuustilanteessa sekä jat-
kuvasta altistumisesta johtuviin riskeihin. Onnettomuustilanteen tapaukset on jaettu 
vielä ympäristö-, palo- ja räjähdysvaaran aiheuttamiin riskeihin sekä onnettomuudesta 
johtuviin henkilökohtaisiin altistumisriskeihin. Jatkuvan altistumisen riskeistä puoles-
taan käsitellään erikseen hengitysteiden kautta tapahtuva altistuminen sekä ihon ja 
silmien kautta tapahtuva altistuminen. Käyttäjän syötettyä aloituslomakkeella kemi-
kaalin vaarallisuutta kuvaavat R-lausekkeet, sovellus kertoo mitkä riskit ovat kulloin-
kin oleelliset ja tarpeen arvioida. 
Kuhunkin kuuteen edellä mainittuun riskiluokkaan liittyy joukko kysymyksiä, joiden 
tarkoituksena on kohdentaa käyttäjälle seikkoja, joita sen tulee ottaa huomioon kemi-
kaaliturvallisuuden takaamiseksi käyttäjäryhmien ja käyttöympäristöjen keskuudessa. 
Tehty riskinarviointi toimii täten todisteena siitä, että kysymyssarjojen osoittamat vaa-
ratilanteet ja tekijät on otettu huomioon. Tärkeintä on, että huolella tehty riskinarvi-
ointi johtaa oikeisiin johtopäätöksiin ja tarvittaessa kemikaaliturvallisuutta parantaviin 
toimenpiteisiin. Alun perin Kemi-Arvia varten kysymyssarjat laatineet henkilöt ovat 
kemikaaliturvallisuuteen perehtyneitä asiantuntijoita Tampereen teknillisen yliopiston 
Turvallisuustekniikan laitoksesta sekä Valtion teknillisestä tutkimuslaitoksesta, joten 
voitiin luottaa siihen, että oleelliset seikat niissä nousevat esille. 
Kysymyssarjat rakentuvat siten, että kuhunkin osa-alueeseen kuuluu neljä tai viisi 
pääkysymystä ja jokaiseen pääkysymykseen useampia kohdentavia lisäkysymyksiä. 
Lisäkysymysten kohdalla käyttäjälle annetaan vastausvaihtoehdot, joilla hän toteaa 
asian olevan joko kunnossa, korjattavissa, selvitettävissä tai ei koskevan heitä. Käyty-
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ään läpi apukysymykset, käyttäjä toteaa pääkysymyksessä esitetyn vaaran olevan joko 
olemassa tai ei olemassa. Myöntävästi vastatessaan edetään lomakkeessa seuraavaan 
kysymyssarjaan, jolloin kysymyksessä olevan riskin vakavuus kasvaa. 
Riskinarviointilomakkeiden perustana käytetty Kemi-Arvi on GNU GPL:n eli vapaan 
ohjelmistolisenssin alainen. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjällä on oikeus kopioida, 
muuttaa ja jakaa edelleen ohjelmaa ja sen lähdekoodia. Ohjelman kaupallista hyödyn-
tämistä ei ole myöskään rajoitettu. Velvoituksena on vain, että ohjelman jatkokehitel-
mät ovat myös saman lisenssin alaisia. Lisenssin alainen ohjelma on suojattu tekijän-
oikeudella. (GNU General Public License 2007.) 
5 SOVELLUKSEN TOTEUTUS 
Toteutuksen ensimmäisessä vaiheessa tehtiin toimeksiantajalle heidän tarpeidensa 
mukainen riskinarviointilomake, perustuen Kemi-Arvi ohjelmiston vastaaviin toimin-
toihin. Toteutuksen toisessa vaiheessa pyrittiin laajentamaan jo tehdyn lomakkeen 
ominaisuuksia yleiseen käyttöön sopivammaksi. Kolmannessa vaiheessa lomake liitet-
tiin ja julkaistiin osana kemikaaliturvallisuus aiheista verkkosivua nimeltä Kemikaa-
lio.com. 
5.1 Riskinarviointi 
Riskinarviointi alkaa kuvassa 5 nähtävällä sivulla, jossa ensin annetaan käyttäjälle 
alustava ohjeistus riskinarvioinnin tekemiseen ja samalla kerrotaan perusteellisempien 
ohjeiden löytyvän lomakkeen seuraavalta sivulta. Esittelyn ja ensiohjeiden jälkeen si-
vulle on listattu kaikki kemikaalien vaarallisuutta kuvaavat R-lausekkeet. Kyseisten 
lausekkeiden merkitykset on selitetty käyttäjälle tarkemmin sivuston Vaarallisuus-
luokitukset-osiossa. 
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Kuva 5. Riskinarvioinnin aloitussivu Kemikaalio.com-verkkosivulla 
Kemikaalia koskevat R-lausekkeet käyttäjä löytää joko kemikaalin pakkauksesta tai 
käyttöturvallisuustiedotteesta. Jokaisen valintaruudun arvoksi on asetettu sen edusta-
ma R-lauseke. Valittuaan kemikaalia koskevat lausekkeet, käyttäjä voi siirtyä Lähetä-
painikkeella lomakkeen seuraavalle sivulle.
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Seuraava sivu on riskinarvioinnin päälomake, jonka otsikon viereistä kysymysmerkkiä 
painamalla avautuu uuteen ikkunaan sovelluksen kattavampi ohjeistus. Varsinainen 
riskinarviointi alkaa kuudella kysymyssarjalla. Niistä käydään läpi ne, jotka ovat ke-
mikaalin riskien kannalta oleelliset. Kuvassa 6 nähtävästä lähdekoodin otteesta havai-
taan, kuinka lomakkeen edelliseltä sivulta välittyneet, valittujen ruutujen arvot asetta-
vat evästeitä, jotka määrittävät käyttäjälle aktiiviset kysymyssarjat. Riskinarviointilo-
makkeen lähdekoodi löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 2. 
 
Kuva 6. Lähdekoodista näyte, jossa tarkistetaan ovatko ympäristöriskit olennaisia valittujen 
R-lausekkeiden perusteella. Jos on, asetetaan kyseisiä riskejä kartoittavan kysymyssarjan ar-
voksi tekemättä. 
Kysymyssarjaan siirrytään klikkaamalla sen otsikon viereistä tekstiä Tekemättä. Ris-
kinarvioinnin päälomakkeessa (kuva 7) nähdään kuinka kysymyssarjan ollessa kemi-
kaalin vaarallisten ominaisuuksien kannalta epäolennainen, lukee sen kohdalla teksti; 
Ei oleellinen ja sen linkki on myös epäaktiivinen. 
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Kuva 7. Riskinarvioinnin päälomake Kemikaalio.com-verkkosivulla 
Kysymyssarjaan mentäessä (kuva 8), sen jokaisella sivulla on yksi pääkysymys, johon 
vastataan sivun alalaidassa olevilla Vaara olemassa tai Ei vaaraa -painikkeilla. Kysy-
myksen ja vastauspainikkeiden välissä on apukysymyksiä, jotka helpottavat pääkysy-
mykseen vastaamista täsmentämällä erilaisia huomioitavia seikkoja. 
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Kuva 8. Riskinarviointilomakkeen kysymyssarjan sivu, jossa arvioidaan hengitysteiden kautta 
tapahtuvaa altistumista ilman henkilökohtaisia suojaimia 
 
Vaara olemassa -painike vie kysymyssarjan seuraavalle sivulle. Ei vaaraa -painike 
puolestaan päättää riskin arvioinnin kyseisen kysymyssarjan kohdalta ja palauttaa pää-
lomakkeelle riskin suuruuden asteikolla mitätön riski - sietämätön riski. Kuvassa 8 
nähtävä, Jatkuvan tai toistuvan hengitysteiden kautta tapahtuvan altistumisen arviointi 
–sivu, on järjestyksessään kysymyssarjan kolmas sivu. Ei vaaraa -painikkeen painallus 
tällä sivulla palauttaisi päälomakkeelle arvon kohtalainen riski. Vaara olemassa -
painike vie kysymyssarjan neljännelle sivulle (kuva 9), jolla käsitellään henkilökoh-
taista altistumista suojaimien kanssa. 
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Kuva 9. Riskinarviointilomakkeen kysymyssarjan sivu, jossa arvioidaan hengitysteiden kautta 
tapahtuvaa altistumista henkilökohtaisten suojaimien kera 
Tällä kuvassa 9 nähtävällä lomakkeen sivulla Ei vaaraa -painike palauttaa päälomak-
keelle arvon merkittävä riski ja Vaara olemassa -painike puolestaan vie kysymyssarjan 
viidennelle ja viimeiselle sivulle.  
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Kysymyssarjan viimeisellä sivulla sekä Vaara olemassa -painike että Ei vaaraa -
painike vievät käyttäjän takaisin sovelluksen päälomakkeelle, palauttaen riskin suu-
ruudeksi merkittävän tai sietämättömän riskin. Kysymyssarjoissa asetettujen evästei-
den (kuva 10) määrittämiä riskin suuruuksia siis ovat; mitätön riski, kohtalainen riski, 
merkittävä riski ja sietämätön riski. Sietämättömän riskin katsotaan olevan vakavuu-
deltaan sitä luokkaa, että se vaatii välittömiä toimenpiteitä. 
 
Kuva 10. Lähdekoodista näyte, jossa asetetaan evästein hengitysteiden kautta tapahtuvan altis-
tumisen riskin suuruus. If-lauseilla tarkistetaan, mikä painike on päättänyt kysymyssarjan suo-
rittamisen. 
Kysymyssarjojen evästeet määrittyvät siirryttäessä navigointipainikkeilla takaisin pää-
lomakkeelle. Sen sijaan apukysymysten alla olevissa Radio-painikkeissa ei ole mää-
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rättyjä arvoja tai muutakaan toiminnallisuutta sovelluksen kannalta. Niiden tarkoituk-
sena on lähinnä havainnollistaa käyttäjälle eri vastausvaihtoehtojen mahdollisuutta se-
kä näyttää käyttäjälle valitsemansa vastaukset, kun hän esimerkiksi palaa miettimään 
itse pääkysymystä. Apuvalintojen vastaukset eivät täten tallennu minnekään, mutta 
käyttäjä voi tietysti halutessaan tulostaa kysymyssarjat selaimen tulostus toiminnolla.  
Kuvassa 11 nähdään, kuinka kysymyssarjoista tulevien arvojen asettamat evästeet 
korvaavat aloituslomakkeen asettamat, jolloin arvioidun riskin suuruus tulostuu ky-
symyssarjan kohdalla olevan Tekemättä-tekstin tilalle. 
 
Kuva 11. Lähdekoodista näyte, jossa tulostetaan näytölle hengitysteiden kautta tapahtuvan al-
tistumisen riski. Mikäli evästettä ei ole asetettu, ei riski ole kemikaalin kannalta oleellinen. 
Käytyään vaaditut kysymyssarjat läpi, käyttäjä syöttää nimensä, päiväyksen, kemikaa-
lin tunnistetiedot, yrityksen nimen sekä kemikaalille altistuvan kohteen niille varattui-
hin kenttiin. Lisäksi lomakkeen alalaitaan on varattu isompi tekstikenttä muille muis-
tiinpanoille ja huomioille.  
Tarvittaessa Tyhjennä-painike poistaa lomakkeen kenttiin syötetyt tiedot sekä vähen-
tää evästeiden voimassaoloaikaa tunnilla, jolloin niidenkin asettamat tiedot häviävät. 
Evästeiden asetuksessa niiden voimassaoloajaksi on määritetty nimenomaan yksi tunti 
eli, jos käyttäjä pitää kesken lomakkeen täyttämisen vähintään tunnin mittaisen tauon, 
häviävät hänen evästeiden välistyksellä syöttämänsä tiedot.  
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Kun riskinarviointi on saatu valmiiksi, voidaan Lähetä-painikkeella viedä lomakkeen 
tiedot seuraavalle sivulle, jossa näytetään käyttäjälle valmis riskinarviointilomake tu-
lostettavaksi (kuva 12). 
 
Kuva 12. Täytetty riskinarviointilomake valmiina tulostettavaksi 
Lomakkeen tulostuspainike vie selaimen tulostusvalikkoon. Mikäli käyttäjä havaitsee 
tehneensä virheen tai haluaa tehdä uuden riskinarvioinnin, on sivun lopussa myös na-
vigointipainike, joka vie takaisin lomakkeen edelliselle sivulle. 
Poiketen alkuperäisestä Kemi-Arvi ohjelmistosta, toteutettu lomake avoimine teksti-
kenttineen antaa käyttäjälle enemmän vapauksia tehdä riskinarviointeja omien näke-
mysten mukaisesti. Alkuperäinen toimintamalli pyritään kuitenkin säilyttämään oh-
jeistamalla lomakkeen täyttäjät sen mukaisesti. 
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5.2 Toimeksiantajan versio riskinarviointilomakkeesta 
Alkuperäinen, toimeksiantajalle tehty riskinarviointilomake on toiminnoiltaan hieman 
yksinkertaisempi. Siitä puuttuu heidän käytössään tarpeettomaksi todettu R-
lausekkeiden valintaan tarkoitettu aloituslomake. Tämä siitä syystä, että toimeksianta-
jalla aloite riskinarviointiin lähtee yrityksen kemikaaliturvallisuuspäälliköltä, joka itse 
tekee diagnoosin siitä, mitkä riskit ovat kunkin kemikaalin kannalta oleelliset. Aina, 
kun tehtaalla otetaan käyttöön uusi kemikaali, se menee ensin kemikaaliturvallisuu-
desta vastaavan johtajan tutkittavaksi. Mikäli hän toteaa riskinarviointien olevan tar-
peen, hän antaa kunkin kemikaalia käyttävän osaston työnjohtajalle määräyksen tehdä 
tarpeellisiksi näkemänsä riskinarvioinnit. Ennen turvallisuuspäällikön tarkastusta ja 
työnjohtajien mahdollisia riskinarviointeja, kemikaalia ei saa käyttää tehtaalla. 
Myös riskinarviointilomakkeen pääsivu poikkeaa hieman yleiseen käyttöön tarkoite-
tusta versiosta. Se on paitsi varustettu toimeksiantajayrityksen logoilla, myös sen va-
likkoja on hieman räätälöity heidän tarpeisiinsa sopivammiksi. Kemikaalille altistuva 
osasto sekä Kemikaalin käyttäjäryhmä / Altistuva ympäristö -kentät on tehty pudotus-
valikoiksi, sisältäen valmiiksi kaikki vaihtoehdot, joita kyseisessä kemikaaliympäris-
tössä on mahdollista olla. Myös ohjeistussivu on muotoiltu yrityksen henkilökunnalle 
sopivammaksi ja myös hieman suurpiirteisemmäksi, suuren osan riskinarviointiin tar-
vittavien tietojen tullessa riskinarvioinnin määrääjältä eli kemikaaliturvallisuuspäälli-
költä. 
5.3  Käyttöliittymä 
Käyttöliittymän suunnittelussa kiinnitettiin huomiota käytettävyyden lisäksi myös sen 
ulkonäköön. Riskinarviointilomakkeissa visuaalinen ilme jäljittelee Kemi-Arvin vas-
taavia kohtia ollen asiallinen ja selkeästi jäsennelty, mutta esikuvaansa hieman kevy-
emmillä väreillä koristettu.  
Sivuston muihin osiin haluttiin tuoda mukaan hieman enemmän graafisia elementtejä 
ja väriä. Hillitympi värimaailma olisi luultavasti luonut ammattimaisemman kuvan, 
mutta tärkeämpänä asiana kuitenkin nähtiin sivuston imagon kehittämisen yksilölli-
seen suuntaan. Tätä tarkoitusta palvelemaan sivustolle laitettiin kohtalaisen erottuvia 
vihreän sävyjä ja suunniteltiin sarjakuvamainen logo otsikoksi. Muina graafisina ele-
mentteinä toimivat sivun sekä pysty- että vaakasuorassa leikkaavat tyylitellyt viivat. 
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Grafiikka pyrittiin kuitenkin pitämään melko yksinkertaisena, ettei käyttöliittymän 
selkeys vaarantuisi. Oikein aseteltuina yksinkertaiset graafiset elementit kuitenkin to-
dettiin selkeyttävän käytettävyyttä jäsennellessään sivuston sisältöä sopiviin lohkoi-
hin. 
Käytettävyyden kannalta, käyttöliittymän suunnittelussa pyrittiin ottamaan huomioon 
sen potentiaalisen käyttäjäryhmän tiedot ja taidot. Sovelluksen käyttäjät tulisivat to-
dennäköisesti olemaan edes jossain määrin perillä kemikaaleista ja niiden vaaralli-
suusluokituksista, mutta tietotekniikasta heidän ei voida olettaa tietävän paljoa. Tästä 
syystä pidättäydyttiin perinteisissä verkkosivun elementeissä ja rakenteissa. Sovelluk-
sen toiminnot pyrittiin myös pitämään yksinkertaisina niin, että ne olisivat helposti 
opeteltavissa.  
Ohjeistusta laatiessa pyrittiin yksityiskohtaiseen toimintojen selostukseen ja siihen, et-
tä se olisi jatkuvasti helposti saatavilla. Riskinarviointilomakkeen ohjeistus laitettiin 
tästä syystä aukeamaan uuteen selainikkunaan, jolloin käyttäjä voi pitää sitä tarvittaes-
sa avoinna riskinarvioinnin rinnalla. Toimivaksi menettelyksi todettiin ohjeistuksen 
levittämistä sivustolle asteittain, jolloin käyttäjää opastetaan vähän kerrallaan edetes-
sään sivustolla.  
Ongelmaksi ohjeistuksia ja käyttöliittymän rakenteita laatiessa muodostuivat toistuvat 
olettamukset, että käyttäjä omaisi saman tietämyksen, kuin itse sivuston kehittäjänä. 
Tämän kaltainen ajattelu johti aluksi ohjeistuksen vajaavaisuuteen monella osa-
alueilla. Sivuston kehittäminen pitkällä aikavälillä ja useammassa rupeamassa mah-
dollistivat kuitenkin näiden puutteiden huomaamisen ennen julkaisua. Otettuaan välil-
lä etäisyyttä aiheeseen, pystyi tarkastelemaan sisältöä hieman kriittisemmin ja ikään 
kuin ulkopuolisen silmin. 
5.4 Sivuston testaaminen 
Sovelluksen käyttöliittymän ollessa html-pohjainen, on tavaksi muodostunut sen jat-
kuva testaaminen jo kehitystyön ohella. Eritoten CSS-muotoilua hyödynnettäessä voi 
selainten väliset tulkinnat poiketa toisistaan huomattavasti, joten pyrkimyksenä on ol-
lut tarkastella sivustoa kaikkien suosituimpien selainten eri-ikäisillä versioilla, aina 
jokaisen suuremman muutoksen jälkeen. 
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Toistaiseksi ainoastaan Internet Explorer 6 -selaimen kanssa on havaittu puutteellista 
tulkintaa ja toimivuutta. CSS-muotoilujen väärä tulkinta tai tulkitsemattomuus johtaa 
siihen, ettei taustakuva sijoitu pääsisällön lohkossa haluttuun kohtaan. Kahden loh-
konkaan sijainti ei ole täysin halutunlainen eikä selain tunnista a-elementtien kanssa 
käytettyä hover-pseudoluokkaa. Käytetyt muotoilut läpäisevät kuitenkin W3C-
sivuston tarjoaman CSS-validointi palvelun ja ovat tällöin todistetusti oikeaoppiset ja 
virheettömät (The W3C Markup Validation Service 2010). Muotoilusta johtuvien 
puutteiden lisäksi riskinarviointilomakkeen evästeiden poistamisen jälkeen selainik-
kuna pitää päivittää, jotta saadaan uudelleen määriteltyjen evästeiden antamat arvot 
näkyviin. Tähän ongelmaan voidaan törmätä silloin, kun suoritetaan useampia ris-
kinarviointeja peräkkäin. 
Taulukossa 1 nähtävien, W3schools-sivustolla julkaistujen tilastojen mukaan Internet 
Explorer 6:n osuus käytetyistä selaimista oli hieman yli 7 % kesäkuussa 2010 (Brow-
ser Statistics 2010). Internet Explorerin uudemmilla versioilla, Internet Explorer 7 ja 
Internet Explorer 8, sivusto toimii kuitenkin moitteettomasti. Sivuston toiminnoissa ei 
havaittu puutteita millään muillakaan testatuilla selaimilla, joita olivat Google Chro-
men, Firefoxin ja Operan tuoreimmat versiot. 
Taulukko 1. Tilasto suosituimpien selainten käyttöosuuksista (Browser Statistics 2010) 
2010 IE8 IE7 IE6 Firefox Chrome Safari Opera 
Kesäkuu 15.7 % 8.1 % 7.2 % 46.6 % 15.9 % 3.6 % 2.1 % 
Toukokuu 16.0 % 9.1 % 7.1 % 46.9 % 14.5 % 3.5 % 2.2 % 
Huhtikuu 16.2 % 9.3 % 7.9 % 46.4 % 13.6 % 3.7 % 2.2 % 
Maaliskuu 15.3 % 10.7 % 8.9 % 46.2 % 12.3 % 3.7 % 2.2 % 
Helmikuu 14.7 % 11.0 % 9.6 % 46.5 % 11.6 % 3.8 % 2.1 % 
Tammikuu 14.3 % 11.7 % 10.2 % 46.3 % 10.8 % 3.7 % 2.2 % 
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W3Schoolsin mukaan kaikkien testattujen ja sivustoa virheettömästi näyttävien selain-
ten osuus on yli 90 % kaikista käytetyistä selaimista. Sivustolla tosin todetaan Internet 
Explorerin osuuden olevan todellisuudessa suurempi, kuin heidän tilastoistaan ilme-
nee. Heidän tilastonsa perustuvat tietoihin sivustollaan käyvistä käyttäjistä, jotka ovat 
todennäköisesti keskivertoa kiinnostuneempia verkkotekniikoista. Verkkotekniikoista 
kiinnostuneet käyttäjät taas useammin asentavat itselleen jonkun muun selaimen, kuin 
Windowsin mukana oletusselaimena tulevan Internet Explorerin. Joissain muissa tilas-
toissa Internet Explorer versioiden yhteenlaskettu käyttöosuus on jopa yli 60 % (Usa-
ge share of web browsers 2010). Koska Internet Explorer 6:n epätoiminnallisuudet ei-
vät kuitenkaan ole sovelluksen toiminnan kannalta kriittisiä ja selainversion käyttö-
osuus on kaikkien tilastojen mukaan merkittävästi vähentymään päin, voidaan tilan-
teen todeta olevan tarpeeksi tyydyttävä. 
Sovellustekniikoita hyödynnettäessä on hyvä ottaa huomioon, kuinka yleistä niiden 
käyttö on. Hyvä käytäntö on tarjota linkki verkkosivulle, josta sovelluksen voi ladata, 
jos käyttäjältä puuttuu tekniikan vaatimat sovellukset. Toistaiseksi pdf-tulostus on ai-
noa sovellustekninen ratkaisu, jonka asennusta sivuston kävijöille suositellaan. En-
simmäinen sivustolla käytettävän sovellustekniikan määrää nostava tekijä on todennä-
köisesti mainokset. Esimerkiksi liikkuvissa kuvamainoksissa Flash on kohtalaisen 
suosittu toteuttamistekniikka. 
Mainosten kanssa huomiota tulee kiinnittää myös siihen, miltä sivusto näyttää eri re-
soluutioilla. Sivustolla kävijöiden käyttämät resoluutiot ja monitorikoot voivat vaih-
della hyvinkin paljon siitä, millä sivustoa on tarkasteltu tekovaiheessa. Sillä voi olla 
merkittävä vaikutus sivuston käytettävyyden ja ulkonäön kannalta.  
W3schools:n tilastojen mukaan suurimmalla osalla eli 76%:lla verkkokäyttäjistä on 
suurempi resoluutio, kuin 1024x768 (Browser Display Statistics 2010). Mainostajan 
kannalta harmillisinta ehkä on, jos mainos leikkaantuu lähes kokonaan pienellä reso-
luutiolla katselevan käyttäjän ruudulta. Toisaalta jos sivuston avautuessa siinä näkyy 
ensisilmäyksellä vain pelkkiä mainoksia, vaikuttaa sekin negatiivisesti sivun imagoon 
ja sitä kautta myös mainosten tuottavuuteen. (Fogelholm 2006.) Kuvassa 13 nähdään, 
kuinka mainokset voivat olla sijoiteltuna siten, etteivät ne häiritse sivuston käyttöä tai 
leikkaannu pois pienelläkään resoluutiolla. 
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Kuva 13. Kemikaalio.com etusivu 1024x768 resoluutiolla, johon katkoviivoin merkitty poten-
tiaaliset paikat mainoksille 
 
6 HYÖDYNNETYT TEKNIIKAT 
6.1 HTML 
HTML on Internet sivujen rakenteen kuvaava kieli, jonka elementteihin sivujen varsi-
nainen sisältö sisällytetään. HTML:n käytön tämän sovelluksen tiimoilla määrittää se-
kä halu julkaista sovellus nimenomaan WWW-ympäristössä, että kielen helpohko 
omaksuttavuus sekä runsaampi aiempi käyttökokemus verrattuna muihin mahdollisiin 
julkaisumenetelmiin. Merkinnässä on pyritty noudattamaan XHTML:n tiukempia 
muotosääntöjä virheettömämmän ja oikeaoppisemman koodin tuottamiseksi. 
6.2 CSS 
CSS on tyylikieli, jonka avulla saatiin eriytettyä html-dokumentin ulkoasuun vaikutta-
vat komennot itse sisällöstä. Tyylikomentoja voidaan edelleen antaa myös html-tagien 
sisällä, jolloin kyseiset tyylimäärittelyt pätevät ennen muita. Yleisesti ottaen ne pyrit-
tiin selkeyden ja helppouden vuoksi tekemään kuitenkin html-dokumentin head-
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tagissa tai vielä yleisemmin ulkoisessa tyylitiedostossa, jolloin etuna on useamman 
HTML-dokumentin tyylien määrittäminen ja muuttaminen yhtä ainoata tyylitiedostoa 
muokkaamalla. Tämä ulkoasuun vaikuttavien komentojen eriyttäminen HTML-
dokumentin rakenteesta on nykyisen XHTML-dokumenttityypin suositusten mukaista. 
Erityisesti sivustolla olevien lukuisten laatikkomaisten rakenteiden sijoittelussa CSS:n 
ominaisuuksista oli apua. Div ja table -tyylisten lohkoelementtien koko- ja sijainti-
määrittelyt voitiin vaivattomasti hoitaa CSS:llä id-attribuuttien turvin. 
CSS-tyyleillä määriteltiin erikseen printattavan dokumentin ulkoasu lähes kaikille ris-
kinarviointilomakkeen sivuille. Sivuston muiden osien todettiin olevan sellaisenaan 
riittävän tulostuskelpoisia tai niiden tulostamisen olevan käyttäjälle toissijaista. CSS-
tyylit mahdollistavat sivun ulkoasun muotoilun erikseen myös esimerkiksi pienemmil-
le Handheld-laitteille. Yleisestikin ottaen CSS-tyylien käyttö antaa laajemmat mahdol-
lisuudet sivuston ulkoasun määrittelyyn verrattuna perinteisiin HTML:n muotoiluko-
mentoihin. 
6.3 PHP 
Laajasti ajateltuna PHP tarkoittaa sekä ohjelmointikieltä, että sovellusteknistä ympä-
ristöä, jonka se vaatii toimiakseen. Ohjelmointikielen syntaksi on lainattu suurimmak-
si osaksi C-kielestä. PHP luokitellaan niin sanottuihin palvelintekniikoihin, eli se vaa-
tii web-palvelimen suoriutuakseen. (Rantala 2005, 7–9.) 
Päällimmäiset syyt PHP:n käyttöön tässä työssä ovat ensinnäkin tarve dynaamisen 
web-sovelluksen toimintoihin. Moneen muuhun palvelintekniikkaan nähden PHP:n 
eduksi katsottiin sen toimivuus upotettuna html-dokumentteihin ja varsinkin sen yh-
teensopivuus html-lomakkeiden kanssa. Lisäksi PHP on avoimena ohjelmistona ilmai-
seksi kenen tahansa saatavilla. 
PHP:tä käytettiin riskinarviointilomakkeessa sekä muun sivuston navigointivalikoissa. 
Riskinarviointilomakkeessa kielen ominaisuuksia tarvittiin määrittäessä muuttujien 
arvoja ja asetettaessa evästeitä. Nämä toiminnot mahdollistavat riskin suuruuden ja 
riskinarvioinnin tarpeellisuuden esittämisen käyttäjälle tilannekohtaisesti. Sivuston 
muiden osien navigoinnissa hyödynnetyt, PHP:n avulla määritetyt muuttujat mahdol-
listavat niiden sivujen sisällön avautumisen yhteiselle oletussivulle index.php. Etuna 
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saavutettiin helpompi päivitettävyys, kun osa sivuston sisällöstä esitetään samoissa 
raameissa. Tällöin useammalla sivulla toistuva sisältö, kuten valikot ja mainokset, tar-
vitsee sijoittaa lähdekoodiin vain kertaalleen. 
6.4 PDF 
Riskinarviointilomakkeen täyttäjiä suositellaan ohjeistussivulla käyttämään pdf-
tulostus ohjelmaa riskinarviointidokumenttien tulostamiseen. Näin toimimalla saavu-
tetaan digitaalisen dokumentin paremmat arkistointimahdollisuudet sekä ympäristö-
edut. Pdf on yleispätevä dokumenttimuoto, joka toimii laiteympäristöstä riippumatta 
ja jonka tulostus- ja lukuohjelmia on ilmaiseksi kaikkien saatavilla. 
7 JULKAISU 
Sovelluksen julkaisu tapahtui ulkoisen palvelintarjoajan web-hotellin tarjoamissa puit-
teissa domainilla www.kemikaalio.com. Toimeksiantajan versio riskinarviointilomak-
keesta julkaistiin alidomainilla www.stromfors.kemikaalio.com. 
Strömforsin selkein hyöty sovelluksen jatkokehityksestä liittyy nimenomaan sovelluk-
sen sijoittamiseen verkossa. Yrityksen omia palvelimia ei byrokraattisista syistä saatu 
tukemaan sovelluksessa käytettyä php-ohjelmointikieltä. Tästä syystä verkkolomak-
keen ensimmäisenkin version lopullinen sijoitus oli jäänyt vielä epäselväksi. Väliai-
kaisesti Kyamk:in palvelimilla sijainnut lomake saatiin nyt sovelluksen jatkokehitys-
työn verukkeella siirrettyä ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelimelle. 
Sivusto julkaistiin Hosting24.com-nimisen palvelintarjoajan kautta helmikuussa 2010, 
jolloin hyväksyttiin ja suoritettiin palvelinmaksut suoraan kolmeksi vuodeksi eteen-
päin. 
8 TUOTTEISTAMINEN 
Strömforsin kanssa ei tehty sopimuksia palvelinpalstakulujen tai muiden sivuston yl-
läpidosta johtuvien kulujen kattamiseksi. Sovelluksen ajateltiin kuitenkin pystyvän 
myös kaupalliseen tuottavuuteen, joten sopimuksille ei nähty olevan ensisijaisesti väli-
töntä tarvetta. Kulut sivuston ylläpidosta ja sen tuottavuuteen liittyvät riskit jäivät itse 
sovelluksen tekijälle. 
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Tuottavuuteen pyrkiessään on sivuston ylläpidosta aiheutuvat kulut luokiteltavissa ve-
rotuksessa tulojen hankkimiskuluina, ollen täten verovähennyskelpoisia. Esimerkiksi 
palvelinpalstan määräaikaiset veloitukset voidaan vähentää kokonaisuudessaan tulo-
jenhankkimisvähennyksinä (Ansaitse rahaa mainostamalla 2008). 
8.1 Sivustoa markkinoivat toimenpiteet 
Jo aiemmin mainittu kyselyiden lähettäminen potentiaaliselle asiakaskunnalle toimi 
eräänlaisena suoramarkkinointina ja keräsi samalla tietoa asiakkaiden kemikaaliturval-
lisuuden tietoteknisistä tarpeista. Myös itse sivustolle on mahdollista jatkossa kehittää 
kysely- ja kilpailuluontoisia osioita, jolloin syntyisi vuorovaikutusta käyttäjien kanssa, 
ehdollistaen heidät sivuston kehittämiseen ja markkinointiin. 
8.2 Hakukoneoptimointi 
Suoranaista markkinointia edullisemmin ja tehokkaammin sivustoa saadaan esille ha-
kukonetoimintojen kautta. Jotta kemikaaliturvallisuus aihepiirin sanastolla hakevat 
verkkokäyttäjät löytäisivät Kemikaalio.com sivustolle, todettiin ainakin jonkinasteisen 
hakukoneoptimoinnin olevan tarpeen. Tässä luvussa hyödynnettyjen toimenpiteiden 
lähteenä toimi verkosta löytynyt Hakukoneoptimointi lyhyesti -opas (Raittila 2010). 
Ensimmäisenä tavoitteena pyrittiin saamaan tärkeimmät avainsanat, kuten kemikaalien 
riskinarviointi ja kemikaalien vaarallisuusluokitukset hakukoneiden listauksessa en-
simmäiselle sivulle eli yleisesti katsottuna noin kymmenen parhaan joukkoon. Suora-
naisesti sivuston sisältöön liittyvien avainsanojen ollessa väistämättä vähintään kak-
sisanaisia, pyrittiin niiden lisäksi tekstissä käyttämään ytimekkäämpää termiä kemi-
kaaliturvallisuus. PHP:llä toteutetun valikkorakenteen vuoksi, sivuston kaikilla pääsi-
vuilla on sama title-elementti, joten eri sivujen yksilölliset avainsanat on pyritty tuo-
maan esille kunkin sivun alussa, korkeimman tason otsikko-elementissä. Hakukonei-
den arvostaessa sivuston ikää ja sen käyttäjämääriä, ei näiden toimenpiteiden onnis-
tumista voida kuitenkaan arvioida ennen kuin vasta myöhemmin.  
Yksi hakukoneoptimointiin tähtäävä toimenpide oli myös linkin lähettäminen eri link-
kihakemistoihin. Raittilan suosituksen mukaisesti sitä lähdettiin toteuttamaan kuiten-
kin vähitellen, pyrkien hakemaan linkkejä vain muutaman kuukaudessa. Hakukoneop-
timointia suoritettiin myös hakutulosta heikentävien ominaisuuksien minimoimisella, 
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kuten tuplasisällön ehkäisyllä. Strömforsille räätälöidyn riskinarviointilomakkeen ja 
satunnaisten testisivujen vuoksi sivuston rakenteesta löytyi useita samaa tai lähes sa-
maa sisältöä sisältäviä sivuja. Tällöin hakukone saattaa osoittaa haussa väärää versiota 
sivusta ja viedä linkkisuosiota sivuston tärkeämmiltä sivuilta. Tiedostaessaan kuiten-
kin tämän tuplasisällön tuoman ongelman, voi esimerkiksi ottaa käytännöksi poistaa 
mahdolliset testisivut mahdollisimman pikaisesti palvelimelta tai toteuttaa ne muussa 
verkkoympäristössä. Strömforsin alidomainissa sijaitsevat, paikoin pääsovelluksen 
kanssa identtiset riskinarviointilomakkeet, saatiin estettyä hakukoneiden robottien in-
deksoinnilta lisäämällä päädomainin juureen tiedoston robots.txt, jossa kyseisen sub-
domainin hakemistot määriteltiin hakukoneille kielletyiksi.  
Ongelmallisempi tuplasisältö löytyy kuitenkin muualta verkosta. Esimerkiksi kemi-
kaalien vaarallisten ominaisuuksien kuvaukset löytyvät lukuisista muistakin lähteistä, 
jolloin sisällön samankaltaisuus voidaan pahimmassa tapauksessa tulkita hakukoneen 
toimesta sisällön varastamiseksi. Seurauksena voi olla sijoituksen putoaminen hauissa 
tai pudotus kokonaan pois hakutuloksista. Sisällön ollessa lain puitteissa laadittua sa-
natarkkaa faktaa, ei vaihtoehtona ole asiasisällön esittäminen omin sanoin. Toisaalta 
kyseinen sisältö siinä määrin tärkeää riskinarvioinnin kannalta, ettei sitä ole mielekäs-
tä jättää kokonaan pois. Käytettävyyden kannalta paras vaihtoehto kuitenkin on, että 
tarvittava tieto sijaitsee samassa paikassa eikä linkkien takana ulkopuolisilla sivustoil-
la. 
8.3 Mainonta sivustolla 
Kemiaalio.com tarjoaa kemikaalien valmistajille ja maahantuojille kohtalaisen hyvin 
heidän tarpeisiinsa segmentoidun kohderyhmän teollisuuden kokonaismarkkinoilta. 
Näin ollen mainossopimukset kemikaalivalmistajien kanssa tuntuvat loogiselta ratkai-
sulta. Haasteeksi nousee tarpeeksi suurien ja vakiintuneiden käyttäjämäärien löytämi-
nen, jotta sivusto kiinnostaisi mainostajia. 
Käytännössä mainokset ilmenisivät kuva- ja tekstimainoksina upotettuna sivuston 
muuhun sisältöön. Mainoksien sisältöön ja siten niiden kiinnostavuuteen ei välttämättä 
voida vaikuttaa itse, mutta verkkomainonnasta on todettu usein sivuston sisällön vai-
kuttavan enemmän mainoksen houkuttelevuuteen, kuin itse varsinaisen mainoskuvan 
(Fogelholm 2006). Tästäkin syystä on hyvä kiinnittää sisällön lisäksi huomiota myös 
verkkopalvelun ulkonäköön, käytettävyyteen ja siihen, että se on hakukoneoptimoitu. 
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Jatkossa sivuston mainontaa olisi mahdollista kohdentaa kapeammalle asiakassegmen-
tille kehittämällä sivuston sisältöä dynaamisemmaksi, hyödyntämällä käyttäjästä saa-
tavia tietoja. Tällaista voivat olla esimerkiksi tieto käyttäjän suosimista kemikaaleista 
tai maantieteellisestä sijainnista. Toistaiseksi todetaan kuitenkin teollisuuskemikaalien 
käyttäjät kokonaisuudessaan sopivan kokoiseksi segmentiksi.  
Alkuvaiheessa, kun sivustolla ei vielä ole vakiintunutta käyttäjäkuntaa, todetaan ole-
van ennenaikaista tavoitella mainossopimuksia suoraan kemikaalivalmistajien kanssa. 
Tyhjän panttinakaan ei sivustoa kannata pitää, joten pyritään hyödyntämään Google 
AdSensen kaltaisia, ilmaisia mainosvälityspalveluja. Niissä sopimusten tekeminen jää 
välityspalvelun huoleksi ja verkkosivun ylläpitäjä vain julkaisee mainokset. Niistä 
maksetaan yleensä joko sen mukaan, kuinka monta kertaa niitä on klikattu tai näyttö-
kertakohtaisesti.  
Googlen tarjoaman mainosvälityspalvelun, Google AdSensen käyttöön päädyttiin sen 
helpon ylläpidon vuoksi. Palveluun rekisteröitymisen jälkeen sen verkkosivuilla voi-
daan välittömästi valita halutun tyylisiä ja kokoisia mainoksia maksimissaan kuusi 
kappaletta sivustoa kohden. Niihin voidaan myös tehdä pieniä muutoksia muotoilun ja 
värivalintojen suhteen, saadakseen ne sopimaan paremmin yhteen sivuston muun si-
sällön kanssa. Kun tarvittavat valinnat ja muokkaukset on tehty, antaa palvelu javasc-
ript- koodin lisättäväksi sivuston lähdekoodiin. Mainoksen ulkonäköön myöhemmin 
tehdyt päivitykset päivittyvät automaattisesti ilman, että lähdekoodiin tarvitsee enää 
tehdä muutoksia. (Google Adsense 2010.) 
Kun käytetään AdSense for content -tyylisiä mainoksia, palvelu valitsee automaatti-
sesti sivustolle sopivimmat mainokset, perustuen sivuston sisältöön ja hakusanoihin 
joilla käyttäjä on sivustolle päätynyt. Jos mainosvalinnat onnistuvat hyvin, kaupallisen 
tuottavuuden lisäksi ne tuottavat lisäarvoa myös sivuston sisällölle. Mainokset saatta-
vat parhaassa tapauksessa tarjota juuri niitä palveluja ja tuotteita, joita käyttäjä on si-
vustolle tullessaan kaivannut. 
8.4 Vaihtoehtoiset rahoitusmenetelmät 
Vaihtoehtoinen keino rahoittaa sivuston toiminta on anoa tukirahaa. Suomessa toimii 
useampia järjestöjä, jotka rahoittavat joko opinnäyte- tai diplomitöitä sekä virastoja, 
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jotka tukevat turvallisuusasioissa pätevöityneitä tahoja. Toistaiseksi ei mainituille ta-
hoille ole hakemuksia vielä lähetetty. 
8.5 Markkinoiden vastaavat menetelmät 
Tässä luvussa esitellään muutama vaihtoehtoinen tietotekninen menetelmä kemikaali-
en riskinhallinnan toimenpiteisiin. Niitä on markkinoilla tarjolla kohtalaisen rajoite-
tusti. Ne ovat kalliita ja usein osana suurempia ohjelmistokokonaisuuksia, joihin ei 
kaikilla yrityksillä ole niiden kaikessa laajuudessa tarvetta eikä varaa. Edellä maini-
tuista syistä johtuen, ei tämänkään työn puitteissa päästy käytännössä kokeilemaan 
muita ohjelmia, kuin Kemi-Arvia. 
8.5.1 Kemi-Arvi 
Tämän sovelluksen perustana toiminut Kemi-Arvi on alun perin kehitetty Tksoft Oy:n 
toimesta 1990-luvulla. Se on suunniteltu pienten ja keskisuurten yritysten apuväli-
neeksi kemikaaliluetteloiden laatimiseen ja kemiallisen altistumisen vaaran arvioimi-
seen (Malmén 2003). Tuorein sovellus Kemi-Arvi 3.0 julkaistiin 2000-luvun alussa ja 
siitä on tehty uusia ohjelmaversioita aina vuoteen 2007 asti, viimeisimmän ohjelma-
version ollen Kemi-Arvi 3.1. 
Sovellus vaatii toimiakseen vähintään Java 1.4:n, mutta suositus on Java 1.6. Sovel-
lusta on testattu Windows 98, XP, NT4 ja Linux ympäristössä, mutta sovelluksen la-
taussivustolla sen todetaan toimivan missä tahansa Javaa tukevassa ympäristössä 
(Kemi-Arvi 3:n lataus). 
Sovelluksen toiminta perustuu käyttäjän syöttämiin pohjatietoihin. Ennen kuin varsi-
naisia riskinarviointeja päästään tekemään, pitää ensin selvittää kemikaaleille mahdol-
lisesti altistuvat ympäristöt ja henkilöt sekä käytössä olevat kemikaalit ja niiden tiedot. 
Kun kaikki tarvittavat tiedot on syötetty, näyttää sovellus riskinarvioinnin tarpeen. En-
simmäisessä näytössä (kuva 14) todetaan riskinarvioinnin tarve altistuvien henkilöiden 
ja ympäristöjen mukaan. 
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Kuva 14. Kemi-Arvi 3.1:n näyttö riskinarvioinnin tarpeista kohteittain 
Seuraavassa näytössä (kuva 15) todetaan ympäristö- tai käyttäjäryhmäkohtaisesti kun-
kin kemikaalin riskinarvioinnin tarve. Jos kemikaalia ei käytetä valitussa ympäristössä 
tai sillä ei ole vaarallisia ominaisuuksia, se näkyy epäaktiivisena kemikaaliluettelossa. 
 
Kuva 15. Kemi-Arvi 3.1:n näyttö riskinarvioinnin tarpeista kemikaaleittain 
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Sovelluksen suurin etu on, että se on avoimen lähdekoodin ohjelmana ilmainen ja ke-
nen tahansa muokattavissa. Tietokantapohja mahdollistaa tehtyjen riskinarviointien 
tallentamisen sekä sen, ettei esimerkiksi organisaatiokohtaisia tietoja tarvitse syöttää 
toistuvasti riskinarviointeja tehdessään. Kemi-Arvi ei nykyisellään kuitenkaan ole 
suunniteltu käsittelemään kovin suurta kemikaalien riskinarvioinneista ja pohjadatan 
syötöstä kertyvää tiedon määrää. Ohjelman suurimmat heikkoudet ovat sen tietojen 
hallinnoimisessa ja taltioimisessa. Käyttäjä joutuu käsin syöttämään kohtuuttoman 
paljon tietoa järjestelmään ennen kuin pääsee hyödyntämään kunnolla sen toimintoja, 
kuten suorittamaan kemikaalien riskien arviointeja.  
Käyttäjien toimesta syötetyt tiedot tallentuvat lähes kaikki samaan indeksoimattomaan 
tiedostoon, sisältäen tietoa kemikaalien käyttäjäryhmistä, osastoista sekä kemikaali-
luettelon. Erikseen tallentuvat vain kemikaalien yksilölliset, käyttöturvallisuustiedot-
teesta kerätyt tiedot. Tällainen tietokantaratkaisu johtaa ajan mittaan ohjelman hidas-
tumiseen aina siihen pisteeseen asti, jolloin sovellus muuttuu käytännöllisesti katsoen 
käyttökelvottomaksi. Strömforsilla ohjelmaan saatiin syötettyä lähes kaikkien, noin 
kolmensadan käytössä olevan kemikaalin tiedot riskinarviointeineen, ennen kuin oh-
jelmisto hidastui käyttökelvottomaksi. Tässä vaiheessa ohjelman pääasiallinen tieto-
kantatiedosto organization_local.xml sisälsi vajaat 25000 tekstiriviä sisältäen myös 
ohjelman automaattisesti lisäämät komentotagit tietosisältöineen. 
Tksoft Oy:n edustaja Troy Korjuslommi kertoi vuonna 2008 ohjelmasta olevan val-
misteilla seuraava versio, johon on kaavailtu perustavanlaatuinen muutos kaikkeen 
tiedonsiirtoon ohjelman sisällä. Pyrkimyksenä on, muiden kehityskohteiden ohella, 
tarjota parempi tuki suurille tietokannoille. Uuden version julkaisun ajankohdasta ei 
ole annettu tarkempaa tietoa. 
8.5.2 Sinet-Keturi 
Sinet-Keturi on Työterveyslaitoksen kehittämä maksullinen sovellus kemikaalien ris-
kienhallintaan. Sen viimeisin versio eli SK3 julkaistiin keväällä 2010. Tässä esitellyt 
tiedot perustuvat Työterveyslaitoksen verkkosivuillaan tarjoamiin esitteisiin sovelluk-
sen kahdesta viimeisimmästä ohjelmaversiota (SK3 – Monipuolinen kemikaalitietojen 
hallintajärjestelmä 2010; SK2 Riskinhallinta). 
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Sovellus sisältää käyttöturvallisuustiedotteiden hallintaohjelman sekä riskinkartoitus-
ohjelman. Sovellukseen voidaan tallettaa käytössä olevien kemikaalien käyttöturvatie-
dotteet sekä tiedot kemikaalia käyttävistä osastoista ja paikkakunnista. Kemikaalit 
luokitellaan R-lausekkeiden perusteella, ja itse riskinarviointi perustuu ihon ja hengi-
tysteiden kautta tapahtuvan altistumisen arviointiin. Altistumisen laatu arvioidaan täs-
säkin sovelluksessa kysymyssarjojen avulla. Riskinhallintakeinoista annetaan käytän-
nön esimerkkejä sekä tarjotaan linkkejä asianmukaisiin verkko-osoitteisiin avun saa-
miseksi. 
9 YHTEENVETO 
Työn puitteissa saatiin toteutettua toimeksiantajaa tyydyttävä ratkaisu kemikaalien 
riskinarviointien tekoon ja arkistointiin. Sovelluksesta muokattiin myös yleiseen käyt-
töön soveltuva versio, joka julkaistiin osana kemikaaliturvallisuus aiheista verk-
kosivustoa nimeltä Kemikaalio.com. Toimeksiantajalle tehty sovellus sijoitettiin sa-
man sivuston alidomainiin ja linkitettiin sieltä toimeksiantajan intranetiin. 
Sovelluksen julkisella versiolla lähdettiin kilpailemaan muiden markkinoilla olevien 
menetelmien kanssa. Työssä perehdyttiin muutamaan kilpailevaan sovellukseen ja 
kartoitettiin samalla tarvetta uudelle menetelmälle. Sovellukselle pyrittiin myös mark-
kinoivin toimenpitein saamaan aikaan jonkinlaista suosiota. 
Siinä missä työn toimeksiantaja Strömfors Electric Oy sai sovelluksesta kaipaamansa 
työkalun, ei yleiseen käyttöön tarkoitetun, sovelluksen kehitellymmän version voida 
vielä todeta löytäneen kohdeyleisöään. Palvelintarjoajan statistiikkaohjelmien mukaan 
Kemikaalio.com-sivuilla on syyskuuhun 2010 mennessä käynyt 183 uniikkia kävijää, 
jotka ovat yhteensä käyneet sivuilla 313 kertaa.  
Uusien riskinarviointimenetelmien tarve ja etenkin potentiaalisen käyttäjäryhmän laa-
juus jäivät edelleen hieman epäselväksi. Tämä johtuu luultavasti sekä kohderyhmän 
vaikeasta tavoitettavuudesta, että hieman huonosti valituista menetelmistä saavuttaa 
heidät. Toteutettu sähköpostikysely oli teoriassa hyvä tapa kerätä tietoa uusien kemi-
kaalien riskinarviointimenetelmien tarpeellisuudesta ja viestittää potentiaaliselle käyt-
täjäkunnalle uudesta kehitteillä olevasta menetelmästä. Todellisuudessa vastauspro-
sentti jäi kuitenkin pieneksi, eikä kontakteja teollisuuskemikaalien käyttäjien kanssa 
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kyetty saavuttamaan halutuissa määrin. Tavoitellun kohderyhmän voidaan todeta ku-
van 16 osoittamalla tavalla kuuluvan valmiin sovelluksen lähimpiin sidosryhmiin.  
         
Kuva 16. Opinnäytetyön sidosryhmät ja niiden väliset riippuvuussuhteet 
Myös itse sovellukseen jäi kehittämisen varaa esimerkiksi riskinarviointilomakkeen 
tallennusmahdollisuuksien niukkuuden vuoksi. Yksi jatkokehitysidea onkin keksiä 
menetelmiä tallettaa lomake muuten, kuin vain tulostamalla. Menetelmät eivät saisi 
olla riippuvaisia siitä, mitä ohjelmistoja käyttäjällä on koneelleen asennettuna. Esi-
merkiksi tietokantapohja mahdollistaisi tehtyjen riskinarviointien tallentamisen palve-
luntarjoajan palvelimelle. Samalla aktiivikäyttäjille voitaisiin tarjota pohjatietojen tal-
lentamisen mahdollisuus ja ehkäistä siten toistoa tiedon syötössä. 
Se ettei sovellusta vielä kehitetty pidemmälle ja integroitu tietokantaan, mahdollisti 
kuitenkin paneutumisen sovelluksen kehittämisen oheisiin toimiin, kuten sen julkai-
suun ja markkinointiin. Näin työ kokonaisuudessaan päätyi vastaamaan paremmin 
Tietojenkäsittelyn tradenomin koulutuksen sisältöä kuin, jos työn sisältö olisi painot-
tunut täysin sovelluksen kehittämiseen.
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KYSELY 
 
 
Hei, 
 
Olen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn opiskelija ja valmistelemassa 
opinnäytetyötä kemikaalien riskinarviointien tietoteknisistä menetelmistä. Olen tällä hetkellä 
tutkimussuunnitelma vaiheessa ja pyrin kartoittamaan tarvetta kyseisille menetelmille mm. 
lähettämällä tätä sähköpostikyselyä suomalaisille kemikaaleja toimenkuvassaan tarvitseville 
yrityksille. 
 
 
Toivoisin saavani vastauksia ainakin seuraaviin kysymyksiin; 
 
1. Oletteko tähän mennessä suorittaneet kemikaalien riskinarviointeja ja millä menetelmillä? 
 
2. Kuinka arkistoitte ja pidätte ajan tasalla kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet? Säilytättekö 
niitä sähköisessä muodossa? 
 
3. Kuinka tyytyväisiä olette edellä mainittujen velvotteiden hoitamiseen tarjolla oleviin 
tietoteknisiin työkaluihin? (esim. asteikolla 1-5) 
 
Voitte myös vapaasti lähettää ehdotuksia ja toiveita, minkälaisista sovelluksista voisi olla teille 
hyötyä kemikaaliturvallisuus asioissa. 
 
 
Tämän hetkisen työnantajani Strömfors Electric Oy:n palveluksessa olen jo kehittänyt 
yksinkertaisen verkkolomakkeen kemikaalien riskinarviointia varten ja se on tarkasteltavissa 
osoitteessa http://www2.kyamk.fi/~tk6jusa/riskiarvi.php.  
Lomake pohjautuu Tksoft Oy:n kehittämään avoimen lähdekoodin Kemi-Arvi 3.1 ohjelmaan. 
 
Tämän hetkinen sovellus on toteutettu vain Strömfors Electric Oy:n tarpeisiin, jossa käyttäjän itse 
tulee tietää esimerkiksi kemikaalin vaarallisuusluokituksen mukainen riskinarviointitarve. Visiona 
olisi kuitenkin laajentaa sovellusta kattavammaksi, kenties osaksi kokonaista kemikaaliturvallisuus 
– sivustoa, mikäli moiselle osoittautuu olevan tarvetta. 
 
Työn olisi tarkoitus valmistua vielä loppuvuoden aikana ja kiinnostuneille (tähän kyselyyn 
vastanneille) lupaan tiedottaa, kun aikaansaannokset olisivat valmiina ja käytettävissä! 
 
Ystävällisin terveisin, 
Juha Saarikko 
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RISKINARVIOINTILOMAKKEEN LÄHDEKOODI 
 
<?php 
 
/*Tyhjennä painikkeen toiminto - poistaa evästeet vähentämällä niiden erääntymisaikaa tunnilla */ 
 
if (isset($_POST['clear'])) 
{ 
setcookie("henkilo", $henkilo_riski, time()-3600); 
Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']); 
} 
 
if (isset($_POST['clear'])) 
{ 
setcookie("palo", $palo_riski, time()-3600); 
Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']); 
} 
 
if (isset($_POST['clear'])) 
{ 
setcookie("rajahdys", $rajahdys_riski, time()-3600); 
Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']); 
} 
 
if (isset($_POST['clear'])) 
{ 
setcookie("ymparisto", $ymparisto_riski, time()-3600); 
Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']); 
} 
 
if (isset($_POST['clear'])) 
{ 
setcookie("hengitys", $hengitys_riski, time()-3600); 
Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']); 
} 
 
if (isset($_POST['clear'])) 
{ 
setcookie("iho", $iho_riski, time()-3600); 
Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']); 
} 
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/*Tarkistaa ulkoisista kysymyssarjoista ja aloituslomakkeesta tulevat arvot → asettaa niiden 
mukaiset evästeet. Huomaa, että evästeet on asetettava ennen html - elementtiä*/ 
 
/* Altistuminen onnettomuustilanteessa, henkilö - aloituslomakkeen valintaruuduista tulevat arvot*/ 
 
if ($R20=="checked" || $R21=="checked" || $R22=="checked" || $R23=="checked" || 
$R24=="checked" || $R25=="checked" || $R26=="checked" || $R28=="checked" || 
$R29=="checked" || $R31=="checked" || $R32=="checked" || $R33=="checked" || 
$R34=="checked" || $R35=="checked" || $R36=="checked" || $R37=="checked" || 
$R38=="checked" || $R39=="checked" || $R40=="checked" || $R41=="checked" || 
$R42=="checked" || $R43=="checked" || $R45=="checked" || $R46=="checked" || 
$R48=="checked" || $R49=="checked" || $R60=="checked" || $R61=="checked" || 
$R62=="checked" || $R63=="checked" || $R64=="checked" || $R65=="checked" || 
$R66=="checked" || $R67=="checked" || $R68=="checked"){ 
  setcookie("henkilo","Tekem&auml;tt&auml;", time()+3600); 
     Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
 
/*Altistuminen onnettomuustilanteessa, henkilö – kysymyssarjasta tulevat arvot*/ 
 
if (isset ($_POST['henkilo1'])) { 
  setcookie("henkilo","<b>Mit&auml;t&ouml;n riski</b>", time()+3600); 
   Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
  if (isset ($_POST['henkilo2'])) { 
    setcookie("henkilo","<b>Kohtalainen riski</b>", time()+3600); 
    Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
    if (isset ($_POST['henkilo3'])) { 
      setcookie("henkilo","<b>Kohtalainen riski</b>", time()+3600); 
      Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
      if (isset ($_POST['henkilo4'])) { 
        setcookie("henkilo","<b>Merkitt&auml;v&auml; riski</b>", time()+3600); 
        Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
        if (isset ($_POST['henkilo5'])) { 
          setcookie("henkilo","<b>Siet&auml;m&auml;t&ouml;n riski</b>", time()+3600); 
          Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
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/* Altistuminen onnettomuustilanteessa, palo - aloituslomakkeesta tulevat arvot*/ 
   
if ($R7=="checked" || $R8=="checked" || $R10=="checked" || $R11=="checked" || 
$R12=="checked" || $R15=="checked" || $R17=="checked" || $R18=="checked" || 
$R30=="checked"){ 
  setcookie("palo","Tekem&auml;tt&auml;", time()+3600); 
     Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
 
  
/*Altistuminen onnettomuustilanteessa, palo - kysymyssarjasta tulevat arvot */ 
 
if (isset ($_POST['palo1'])) { 
  setcookie("palo","<b>Mit&auml;t&ouml;n riski</b>", time()+3600); 
  Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
  if (isset ($_POST['palo2'])) { 
    setcookie("palo","<b>Kohtalainen riski</b>", time()+3600); 
    Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
    if (isset ($_POST['palo3'])) { 
      setcookie("palo","<b>Merkitt&auml;v&auml; riski</b>", time()+3600); 
      Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
        if (isset ($_POST['palo4'])) { 
          setcookie("palo","<b>Siet&auml;m&auml;t&ouml;n riski</b>", time()+3600); 
          Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
 
/* Altistuminen onnettomuustilanteessa,  räjähdys - aloituslomakkeesta tulevat arvot*/ 
 
if ($R1=="checked" || $R2=="checked" || $R3=="checked" || $R4=="checked" || $R5=="checked" || 
$R6=="checked" || $R9=="checked" || $R16=="checked" || $R18=="checked" || $R19=="checked" 
|| $R44=="checked"){ 
  setcookie("rajahdys","Tekem&auml;tt&auml;", time()+3600); 
     Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);}       
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/*Altistuminen onnettomuustilanteessa,  räjähdys - kysymyssarjasta tulevat arvot */ 
 
if (isset ($_POST['rajahdys1'])) { 
  setcookie("rajahdys","<b>Mit&auml;t&ouml;n riski</b>", time()+3600); 
  Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
  if (isset ($_POST['rajahdys2'])) { 
    setcookie("rajahdys","<b>Kohtalainen riski</b>", time()+3600); 
    Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
    if (isset ($_POST['rajahdys3'])) { 
      setcookie("rajahdys","<b>Merkitt&auml;v&auml; riski</b>", time()+3600); 
      Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
        if (isset ($_POST['rajahdys4'])) { 
          setcookie("rajahdys","<b>Siet&auml;m&auml;t&ouml;n riski</b>", time()+3600); 
           Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
  
 
/* Altistuminen onnettomuustilanteessa, ympäristö - aloituslomakkeesta tulevat arvot*/ 
 
if ($R50=="checked" || $R51=="checked" || $R52=="checked" || $R53=="checked" || 
$R54=="checked" || $R55=="checked" || $R56=="checked" || $R57=="checked" || 
$R58=="checked" || $R59=="checked") { 
  setcookie("ymparisto","Tekem&auml;tt&auml;", time()+3600); 
     Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);}               
 
 
/*Altistuminen onnettomuustilanteessa, ympäristö - kysymyssarjasta tulevat arvot */ 
 
if (isset ($_POST['ymparisto1'])) { 
   setcookie("ymparisto","<b>Mit&auml;t&ouml;n riski</b>", time()+3600); 
    Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
  if (isset ($_POST['ymparisto2'])) { 
    setcookie("ymparisto","<b>Kohtalainen riski</b>", time()+3600); 
    Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
    if (isset ($_POST['ymparisto3'])) { 
      setcookie("ymparisto","<b>Merkitt&auml;v&auml; riski</b>", time()+3600); 
       Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
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        if (isset ($_POST['ymparisto4'])) { 
          setcookie("ymparisto","<b>Siet&auml;m&auml;t&ouml;n riski</b>", time()+3600); 
          Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
/* Jatkuva tai toistuva altistuminen, Hengitystiet - aloituslomakkeesta tulevat arvot*/ 
 
if ($R20=="checked" || $R23=="checked" || $R26=="checked" || $R29=="checked" 
||$R31=="checked" || $R32=="checked" || $R33=="checked" || $R37=="checked" || 
$R39=="checked" || $R42=="checked" || $R45=="checked" || $R46=="checked" || 
$R49=="checked" || $R60=="checked" || $R61=="checked" || $R62=="checked" || 
$R63=="checked" || $R64=="checked" || $R67=="checked" || $R68=="checked"){ 
    setcookie("hengitys","Tekem&auml;tt&auml;", time()+3600); 
   Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);}       
 
 
  
/*Jatkuva tai toistuva altistuminen, Hengitystiet - kysymyssarjasta tulevat arvot */ 
 
if (isset ($_POST['hengitys1'])) { 
  setcookie("hengitys","<b>Mit&auml;t&ouml;n riski</b>", time()+3600); 
  Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
  if (isset ($_POST['hengitys2'])) { 
    setcookie("hengitys","<b>Kohtalainen riski</b>", time()+3600); 
    Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
    if (isset ($_POST['hengitys3'])) { 
      setcookie("hengitys","<b>Kohtalainen riski</b>", time()+3600); 
       Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
      if (isset ($_POST['hengitys4'])) { 
        setcookie("hengitys","<b>Merkitt&auml;v&auml; riski</b>", time()+3600); 
         Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
        if (isset ($_POST['hengitys5'])) { 
          setcookie("hengitys","<b>Merkitt&auml;v&auml; riski</b>", time()+3600); 
          Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
           
          if (isset ($_POST['hengitys6'])) { 
            setcookie("hengitys","<b>Siet&auml;m&auml;t&ouml;n riski</b>", time()+3600); 
             Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
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/* Jatkuva tai toistuva altistuminen,  Iho tai silmät - aloituslomakkeesta tulevat arvot*/ 
 
if ($R21=="checked" || $R24=="checked" || $R27=="checked" || $R33=="checked" 
||$R34=="checked" || $R35=="checked" || $R36=="checked" || $R38=="checked" 
||$R39=="checked" || $R40=="checked" || $R41=="checked" || $R43=="checked" || 
$R46=="checked" || $R48=="checked" || $R60=="checked" || $R61=="checked" || 
$R62=="checked" || $R63=="checked" || $R64=="checked" || $R66=="checked")  { 
    setcookie("iho","Tekem&auml;tt&auml;", time()+3600); 
    Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);}  
 
 
  
/*Jatkuva tai toistuva altistuminen,  Iho tai silmät - kysymyssarjasta tulevat arvot */ 
 
if (isset ($_POST['iho1'])) { 
  setcookie("iho","<b>Mit&auml;t&ouml;n riski</b>", time()+3600); 
  Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
  if (isset ($_POST['iho2'])) { 
    setcookie("iho","<b>Kohtalainen riski</b>", time()+3600); 
     Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
    if (isset ($_POST['iho3'])) { 
      setcookie("iho","<b>Kohtalainen riski</b>", time()+3600); 
     Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
      if (isset ($_POST['iho4'])) { 
        setcookie("iho","<b>Merkitt&auml;v&auml; riski</b>", time()+3600); 
         Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
        if (isset ($_POST['iho5'])) { 
          setcookie("iho","<b>Merkitt&auml;v&auml; riski</b>", time()+3600); 
           Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
           
          if (isset ($_POST['iho6'])) { 
            setcookie("iho","<b>Siet&auml;m&auml;t&ouml;n riski</b>", time()+3600); 
             Header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);} 
 
 
/*Kysymyssarjat loppuu...........*/ 
     
?> 
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<html> 
<head> 
<title>Kemikaalin riskinarviointilomake</title> 
 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/riskiarvi.css"> 
</head> 
 
<body> 
<img src="pics/kemi.png" alt="KEMIKAALIO.COM" width="25%" /> 
 
<h3>Kemikaalin riskinarviointilomake <a href="ohje.html" target="_blank" border="none"><img 
src="pics/question.gif" alt="Ohje" border="none" /></a></h3> 
<br /> 
 
<h4>Altistuminen onnettomuustilanteessa</h4> 
<table class="riskiarvi"> 
<tr> 
<td>Henkil&ouml;</td> 
<td class="oikea"><a href="Kysymyssarjat/henkilo1_tilanteet.php"> 
<?php if (!isset($_COOKIE["henkilo"]))  
 {echo "</a><font color='#aaaaaa'>Ei oleellinen</font>";} 
<!---suljetaan linkkielementti ennen tekstiä, jos kysymyssarja ei ole oleellinen---> 
   else  
  {echo $_COOKIE["henkilo"];   
   echo "</a>";} ?> 
</td> 
</tr> 
 
<tr> 
<td>Palo</td> 
<td class="oikea"><a href="Kysymyssarjat/palo1_olosuhteet.php"> 
<?php if (!isset($_COOKIE["palo"]))  
 {echo "</a><font color='#aaaaaa'>Ei oleellinen</font>";} 
 
   else  
  {echo $_COOKIE["palo"];  
   echo "</a>";} ?> 
</td> 
</tr> 
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<tr> 
<td>R&auml;j&auml;hdys</td> 
<td class="oikea"><a href="Kysymyssarjat/rajahdys1_olosuhteet.php"> 
<?php if (!isset($_COOKIE["rajahdys"]))  
 {echo "</a><font color='#aaaaaa'>Ei oleellinen</font>";} 
 
  else  
 {echo $_COOKIE["rajahdys"];  
  echo "</a>";} ?> 
 </td> 
</tr> 
 
<tr> 
<td>Ymp&auml;rist&ouml;</td> 
<td class="oikea"><a href="Kysymyssarjat/ymparisto1_mahdollisuus.php"> 
<?php if (!isset($_COOKIE["ymparisto"]))  
 {echo "</a><font color='#aaaaaa'>Ei oleellinen</font>";} 
 
  else  
 {echo $_COOKIE["ymparisto"];  
  echo "</a>";} ?> 
</td> 
</tr> 
</table> 
 
<h4>Jatkuva tai toistuva altistuminen</h4> 
<table class="riskiarvi"> 
<tr> 
<td>Hengitystiet</td> 
<td class="oikea"><a href="Kysymyssarjat/hengitystiet1_altistuminen.php"> 
<?php if (!isset($_COOKIE["hengitys"]))  
 {echo "</a><font color='#aaaaaa'>Ei oleellinen</font>";} 
 
  else  
 {echo $_COOKIE["hengitys"];  
  echo "</a>";} ?> 
 </td> 
</tr> 
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<tr> 
<td>Iho tai silm&auml;t</td> 
<td class="oikea"><a href="Kysymyssarjat/iho1_altistuminen.php"> 
<?php if (!isset($_COOKIE["iho"]))  
 {echo "</a><font color='#aaaaaa'>Ei oleellinen</font>";} 
 
  else  
 {echo $_COOKIE["iho"];  
  echo "</a>";} ?> 
 </td> 
</tr> 
 
</table> 
<br /><br /> 
<h4>Lomakkeen tiedot</h4> 
 
<form method="post" action="lomake.php"> 
<!---lomakkeen toiminnoksi sovelluksen seuraava sivu, johon käyttäjä täten siirtyy “lähetä”- 
painikkeesta---> 
 
<div id="container"> 
<div class="ylavasen"> 
 
<p>T&auml;ytt&auml;j&auml;n nimi:<br> 
<input type="text" size="30" maxlength="40" name="Tnimi" /></p> 
 
<p>Yrityksen nimi:<br> 
<input type="text" size="35" maxlength="30" name="osasto" /></p> 
</div> <!---ylavasen loppuu----> 
 
<div class="ylaoikee"> 
 
<p>P&auml;iv&auml;ys:<br /> 
<input type="text" size="20" maxlength="30" name="date" /></p> 
 
<p>Kemikaalin K&auml;ytt&auml;j&auml;ryhm&auml; tai altistuva ymp&auml;rist&ouml;:<br /> 
<input type="text" size="35" maxlength="80" name="user" /></p> 
 
</div> <!----ylaoikee loppuu----> 
 
</div> <!----container loppuu----> 
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<br /> 
 
<h4>Kemikaalin tunnistustiedot</h4> 
<div id="container"> 
 
<div class="ylavasen"> 
<p>Kauppanimi:<br /> 
<input type="text" size="41" maxlength="50" name="Knimi" /></p> 
</div> 
 
<div class="ylaoikee"> 
<p>Tunnuskoodi:<br /> 
<input type="text" size="35" maxlength="50" name="tunnuskoodi" /></p> 
</div> 
 
</div> <!---container loppuu----> 
 
 
<h4>Lis&auml;tietoja:</h4> 
<textarea rows="10" name="textarea">Kemikaalin kuvaus/k&auml;ytt&ouml;tarkoitus:  
 
Muuta huomautettavaa: </textarea> 
<br /><br /> 
<input type="submit" value="L&auml;het&auml;" name="submit" /> 
</form> 
<form method="post"> 
<input type="submit" value="Tyhjenn&auml;" name="clear" /> 
</form> 
 
</body> 
</html> 
